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O. O t U ^ 1 1 d O. 
res que el Conde de-Jordana hizo 
) a un redactor de "La Presse 
jocaine". de Casablanca 
Las informaciones pul 
¿as ron motivo df Ifl visil 
TODO POR LOS NIÑOS 
UN RUEGO A LA DIRECCION 
DEL GRUPO ESCOLAR 
UN S U C B S O D E P E L I C U U 
Varios padres de familia, 
nos ruegan que hagamos l le-
gar a la dirección del Grupo 
Escolar una petición que sería 
A un gitano se le dispara la pis-
tola y resultan heridos él y su 
compañero 
Anoche nos informaron de unos pasos vacilante y le dice: altamente beneficiosa y e v i t i 
la Comandancia, sentadosj El Alto Comisario cont inúa ' r ía tal vez alguana Imentable,1111 suceso que por las circunsj —Pues yo me mareo y tam 
i confortables sillones de cue ,expresándose así : , 'desgracia. jtancias que le rodean se ase-^bién estoy herido en la cabe-
Los niños que acuden alimeJa a UIia de las películas eó- 'za . 
Y aquí viene el estupor de 
¡izada por el Alto Comisario ro, en el ángulo de un elogan-] —La práct ica de esta co!a-| 
a nuestra zona, nos impidieron te gabinete de trabajo, en el boración ha de serme particu- Grupo Escolar permanecen en!micas de Harold, aunque ésta 
publicar a su debido tiempo cuaí, grandes mapas del E s t a - ^ á r m e n t e agradable, porque he la vía pública más de una hora ha terminado t rág icamente . , jlos dos gitanos y el enigma del 
las interesantes declaraciones do Mayor, revelan la calidal de seguirla con el Residente antes do entrar en las qlasesj Los protagonistas son dos porque han resultado los dos 
que el ilustre conde de Jordana de su huésped habitual, el ge- general M. Steeg, a quien co- esperando a que las puertas del á t a n o s amantes de la aventura heridos. 
hizo a un redactor del per ió- neral Mola, jefe de la región nozco desde París y con el que Grupo se abran. ly fieles devotos del Dios Baco.! Ante el inesperado suceso 
dico de la zona vecina "La que mantiene en este momento me unen tantos lazos de sim- Mientras tanto los niños to Juan Romero Carrasco na- se vuelven a Larache. El Ro-
"Presse Maroacaine" en el her una conversación muy anima patía. Pienso ir a visitarlo p ró- man la calle por recreo y en- tural de Vil lamartin (Cádiz) , !mero se queda en su casa y 
moso palacio de nuestra zona, da con el señor Aguilar, cón- ximamente en Rabat, lo que me tusiasmados en sus juegos in- 'en unión de su compañero y el Juan Cortes sigue hasta el 
Con el fin de que nuestros sul general y Delegado ü c n e - proporcionará la ocasión i - fantües no pueden precaver el amigo Juan Cortes Heredia j Dispensario indígena donde le 
lectores tengan conocimiento ral interino. reco'rrer vuestra zona, de orier peligro que les rodea. jbuscando ampliar sus negocios"practican la primera cura y 
de estas manifestaciones del Son las ocho de la noche, tarme certeramente antes de Autos, camiones y camione-.'de ventas ambulantes por los dice con toda la fantasía que 
Alto Comisario hoy damos a El general Jordana que acaba obrar en firme. Soy un admi- tas, haciendo caso omiso de l o s , b ^ i o s populosos de Larache,1 caracteriza a los gitanos: 
la publicidad su traducción, de visitar el cuartel de ArtUle- rador tan ferviente de los m é - indicadores fijados por la Jnn.acordaron frente a unos aro-j —Yo, doctor, venía por esas 
El importantísimo diario d'j ría, el campamento de Nador, todos franceses que yo qui- ta de Servicios Locales, en los mát icos chatos de vino, emprenjgabas que hay cerca de la Ra-
Casablanca "La Presse Maro- el Hospital mil i tar y otras de- siera conocerlos mejor para ut i que se previne que se modere der un viaje a pie a Arcila o dio en la carretera de. Larache 
caine" publica el art ículo en pendencias, no muestra señal tizarlos o adaptarlos. ¡la velocidad por haber un c o - | T á n g e r , donde adquir i r ían le-]a Alcázar, cuando de pronto 
lugar preferente y es debido alguna de fatiga. Por inslantes' —Pero, excelencia, nadie legio próximo, cruzan ver t i - j las y baratijas en gran can l i -^ igo un disparo y caigo hecho 
a la pluma de M. León Revel. cuando sonríe, su rostro natu-'mejor que usted está impuesto ginosamente ese trozo de carre dad para después expenderlas, una pelota sobre el duro pavi-
El trabajo en cuestión va ra ímente grave se llena de bon de esos métodos. Y que es lo tera, donde los niños dedicados entre su clientela. ¡mentó , pierdo la memoria y 
informado por un alto espírl lu dad y simpatía. Y comex el ge- que hay necesidad de adaptar?^ sus juegos esperan que abran] Y en estrecha camarader ía estoy sangrando, 
de justicia y de cófdiálidácL neral habla muy bien nuestra Yo quiero mencionaros como las puertas del Grupo para en. siguieron a pie por la carretej No pasa ^ aima) recobro el 
Contiene conceptos muy hala lengua, la conversación se ini-^una sola prueba del desenvol- trar en clase. jra de Larache a Tánger . A l He conocimiento, que lo había 
güeños para la labor de Es - cia en francés y deriva alter- 'vimiento de la zona española, | Sería una medida acertada al puente de pontones, acor, perdjdo y vco' con aiegría q,ie 
paña en Marruecos, parala per nativamente en los dos p o - . l a excelencia de las carreteras y digna de elogio que una vez daron tomar otros chatos en n0 he si j0 robad0> por lo que 
sonalidad de nuestro actual go- mas, cuando la charla se hace alquitranadas por las cuales he/que en el Grupo Escolar ex i s - .^ cantina que en el citado lu-|ffle decido vcnir aqUí a c u ^ á 
neral en jefe y está redactada más técnica por las interven-'rodado desde la frontera inler ten amplios patios para recreo ga-1* tiene el industrial señor mQ 
en términos de lealtad e 
parcialidad. 
i i n - clones de nuestro distinguido uacional. se les dejara permanecer en Navarrete, ya que en todo el 
cónsul M. Garcín, que con fre — E n efecto, hay mucho he ellos a los niños hasta la horatlargo trayecto que tenían que 
{ Una vez hecha su declara-
Su contenido, a más es muy ouencia 4 
interesante. mi ignorancia 
;n socorro de cho ya. Será preciso que le di de la_clase y así no estar ían,recorTer 
, • , • 1 1 j 1 ción, se dirige a la Policía Gu hasta la ciudad del . ' , , , , . 
ga cuales son las impresiones en la vía pública expuestos a 
| Evocamos el pasado y el A l - de mi viaje. Es un simple re--jtodos los peligros. 
Estatuto, no encont rar ían una 
venta donde apagar su sed y 
saborear el vinil lo que tan buen 
bernativa donde coloca el mis 
mo disco del dispensario y se 
despide muy afectuoso. 
La policía hace gestiones, 
Dice así M. León Revelí to Comisario con visible emorjcorr ido de estudio, algo así coi 
"Si vo no hubiera sabido de ción, recuerda la época en que mo una busca de contacto. Por UNA NOTA DEL RECTORADO!compañero es para las largas 
, . „ , , ^ , , ' i 1 i „ • L » ^ ^ ^ ^ . _ . n p r o D - r í n n n i n n o a i las Intervenciones Militares ¡n antemano que los españoles era segundo jefe del Estadojeso, algunos hechos se impo- SOBRE LA ACTÍTUD REVOL F 
son los individuos más g n l n i - Mayor del Ejército de Africa, nen. • TOSA DE LOS ESTUDIANTES 
tes y afables del mundo, ha- cuando el general en jefe era| A través de nuestro Marrue- _ 
bríame llenado de confusión su padre, el teniente general eos totalmente pacificado, se Barcelona.—En la reunión 
la exquisita amabilidad con que Jordana. También cuando con circula de día y de noche enjcelebrada hoy por el Consejo 
se dignó recibirme el tenienle el general Berenguer hizc su condiciones de perfecta seguri universitario para tomar acuer 
general conde de Jordana, Alto¿primer viaje a Rabat. |dad. Ni sorpresas, ni agresio- dos, en vista de la actitud re-
voltosa de los escolares en es-Comisario de España en Ma 
rruecos. 
Podía yo, por otra parte, sa-
biéndolo en Larache—•menos 
Después, al expresarle yo la.nes, ni capturas 
satisfacción que su nombra-
miento acaba de suscitar en la 
zona francesa, donde se cono-
de cincuenta kilómetros a vue ce bien su papel diplomát ico 'condiciones hasta Tánger ; des 
lo de pájaro de nuestra zo 
dejar escapar la oportun 
Siguieron en animada con-;dagan Por Ia gaba y se viene 
versación hasta cerca de las'3 descubrir que lo de la gaba 
ruinas del Lixus donde el Juan liabía sido una fábula de Cor-
Romero le dijo a su camarada tes' Para ^ue a su compañero 
Cortes Heredia: |no le Pasara nada por llevar 
—Adelante unos pasos que'11™1 Pistola sin Ucencia, 
voy enredar con esta pisto- | Los gitanos declaran el su-
li l la (la pistola es de las lia-'ceso tal como lo referimos al Ha hablado usted de obras tos úl t imos días, se acordó fa-
públicas. La carretera que tan'cili tar a la Prensa la siguiente madas del 15 de dos cañones ) . principio de esta información 
to admira sigue en las mismas nota: 
En la reunión del Consejo 
por si los moscones nos mo-; resultando que la bala que h i -
lestasen. ' r ió al Romero en un dedo fué 
de saludarle en nombre . 
"Presse Marocaine? Nada tan' Melilla. jcualquier al teración de orden sorPresa P e está s a n g r á n d o l o podían explicarse pero que 
grato por todos conceptos co- -Gie r to ' 5*° estoy muy 01- A lo de estas rutas público o de la disciplina en P^r un dedo. se ha quedado aclarado y en es 
mo acudir a cumplimentarle 8nllosQ de haber podl Ia Penetración se establece, se los centros docentes, incluso Y amedrantado le dice a pera de lo que las autoridades 
Pero en el momento de ha- t r ibnir com0 Presldente de l f instalan los colonos. La ma- la de pérdida de mat r ícu la con su inseparable amigo: |ultimen sobre esta aventura de 
liarme ante su presencia, cuan delegaciones" españolas en la yor parte de ellos acabari úfi la facUUad de renovarla previo — i Juan ,estoy herido! 
do el general consentía en de- conferencia de Madrid y de manifestarme su optimismo, pago de nuevos derechos o sin 
jarse interviuvar, tenía el Alto Par í s , a la elaboracion de una La grall colonización se exticn facultad y con pérdida de cur 
El Juan Cortes adelanta 
papeles y dándom 
las gracias antes de que yo bu hemos" preparado las vías, he 
de la Universidad 
de evitar las con-
Así, en el tono de una con- secuencias de tales acuerdos, 
irán estrictamen-
ASOCIACION DE LA PRENSA LA CATASTROFE DE AVLW 
CION DE RIO JANEIRO ' 
CONVOCATORIAS 
Mañana sábado a las cuatro 
a los alumnos'de la tarde se reunirá la j u n U 
frera podido hacerlo, buscaba mos abierto el camin0- Per0 versación muy sencilla, así ha que se cumpl  
*n el cumplimiento de mi de- ahora es cuando estoy verda(¡e biaba el general Jordana. Le es te, lo anuncia . 
informativo algún méri to . ramente entusiasmado de la cllchaba y pensaba que se ha- y a sus padres, confiando en directiva de la Asociación d* 
i Cortesía de diplomacia y de nueva misión que se me ha con Haba bien capacitado para ins- que la seriedad de los escola- la Prensa 
gran señor!. tferido, cuando me siento ena- i & ^ a r v desarrollar una pol i - res no h a r á precisa su apli-! 
AUN NO S E HAN ENCONTRA-
DO LOS CADAVERES DE A L -
GUNAS VICTIMAS.-—DUELO 
NACIONAL í 
Río Janeiro.—De todos lo;* 
puntos del país siguen reci* 
¿ Todo en él revela la raza. morado de la idea de oóatmuar tica u ¿ v i | « éste mili tar "Clly0 cación.u | . . . d . tarde deJ biéndose telegramas de pó^a-
JalIa mediana y de una 
alstible distinción de maner 
hay algo en su porte—la vi 
cidad de la mirada, la enei^. 
del mentón, la severa apostu- clsar* ;antiguo Director general de Ma que a los qué presenten el car para tratar de la Asam-' ^o5 espectáculos públicoá 
p-^que recuerda alguna (vtrac Es preciso que la unión per rruecos en quien los indígenas net de escolares. blea gerierai que se celebrara 6 ven casi desiertos. 
ristica napoleónica. sista; es necesario que demos veneran al discípulo y al con- i el domingo en el Teatro físpofia En el Senado, después dé 
^ general es derecho y ñ r - a los indígenas la impresión tinuador del gran colonista que PARA SOLUCIONAR LA ORA. a la imi¿n ^ \0% e íemen- ívarios discursos necrológicos 
Llpv!0m0 Una barra de HCoro' de que la alianza civil si^uc 0 fué 811 Padre. V E C R I S I S MINERA EN IN- tos art{sticos y culturales do se levantó Ia sesión en seña) 
Yo pensaba también que a QLATERRA }AA noblaciones de Larache . dedlielo. 
guen los trabajos para 
Londres—Un capitán inglés 
las p  u
A . f AI ' ! Prosi Arcila v Alcázar. 
| ê a con naturalidad el uni- la asociación militar. Tanto lo^ 
* .I119 animado por el franceses como los españoles nosotros nos interesaría, pu-
r ,la roj0> con borlones do- tenemos una misión interesa ¿i diera ser, mirar con frecuen 
raci^ ' r>-Gr0 ninguna condeco- tísima que cumplir en el plan d a y conocer bien la vida de ha propuesto en la Prensa la f 
pU(j0n^ 0 sé sin embargo, que de la civilización. Para poner la zona vecina. idea de hacer cavar el tú ).el "PANT1R" 
d a s y ^ 1UCÍr laS más p?eo,a' en valor estos territorios, para Y una sincera asociación, bajo el Canal de la Mancha \ Las mejores hojas para máqui-
&ran p all0,sas- Entre ellas, el desarrollar la vida económica una colaboración eficaz nacida con objeto de remediar de esta ñas de afeitar. Paquete de diez 
Honor 0rdÓn de la LegiÓ11 de Para el desenvolvimiento mo de la confianza y de la estima- forma la crisis de trabajo que cuchillas 4'0O pesetas. Una cr 
^ ' . .ral Y material de nuestros pro- ción recíprocas. ' atraviesan actualraetne los mi »billa suelta 0'50. De v«nta efe 
w' naiiatn^ en el e'dlficio tegidos. | ñeros, ,,Ooytn 
hallar los cadáveres de las vio 
timas que aún no han apare-
cido. 
Faltan los dos profesorei; 
Fernando Laboris y Ambrosio 
Costas, doctor Paulo de Castro 
el mecánico y el tripulante Ati 
tuh; 
DIARIO MARROQUI 
El mejor remedio contra el peor dolor Algunos datos sobre la Comisión Gestora 
del Hospital Mili 
t¿r de Arcila 
de cábeza (jaqueca), dientes, reuma, etc., es el 
S E L L O " S O B O C " 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) 
Especialidad del farmacéutico Pío Cobos del Valle. 
F A R M A C I A ESPAÑOLA.—LARACHE 
NOTA.—Por vuestra salud y conveniencia usad siempre los 
preparados <S O B\0 C> 
COMPAGN1E A L - « R ' E N N E 
SOCIEDAD ANOKIMA FUKDADA $H 1877 
Capital 1000.000.000 de francos completamente 
desembolsados 
Reservas: 83.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
Tftdat epsrtcteftsré* Sanctj ̂ t^otoy^UiJSwnbjc 
Cuentas de dep'ósitos a vista y flja^ 
Depósitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña. Préstamos sobre mercancías 
JSnvlos de fondos. Operaciones sobre tí tulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
Fimisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos lo? 
países. 
Agencias en Francia 
j en todas las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
Oartspontataa en todo «1 mundo 
COMPAÑIA TRA8MED3TERRANEA 
Servicios Espana-Aírica-Canarias 
jLINEA BARCELONA AFRICA CANARIAS 
SALIDAS DE : 
Barcelona . • 
Tarragona . . 
Valencia . . 
Alicante . 
Cartagena . . 
Almería . . 
Málaga . . 
Ceuta . . . 
Cádiz . . . 
Las Palmas . 
Tenerife . . 
























g, a, H . 16 21 y 8é 
prometida del prínci-
pe de Gales 
Madrid.— Los periocistas in-
gleses, aur que sin carácter oficial 
anunc'an las relaciones delpiín-
cipe ce Gala-, heredero de coro-
na de Inglaterra, con la señorita 
Ana de Wellesley, hija del mar-
qués del Douro, de la más rancia 
nobleza británica. 
Esto dice «La Epoc£»>, agregan-
do pDr su parte vatios interesan-
tes datos acerca de la prometida. 
LÍTSen"ofítrWeUesléy, tiené^rh 
abóle \go aristocrático relaciona-
do con la G.andeza d España. 
i Es nieta del conde de Weiting-
ton y del duque de Ciudad Ro-
drigo, príncipe de W^rt loo; des-
cendiente del conde Wellesley, 
vizconde y despuésduque de We-
Ilington, vencedor de los ejércitos 
de Napoleón. 
Es hija de Sir Arthur Charlea 
Wellesley y Willián, marqués 
del Douro, heredera del lítu'o 
ant s citado, y de su esposa, !é.dy 
L'lián Maudger Coats. 
Tiene 17 años, es dé una :x-
traordinatia belleza, mo.eaa, con 
pelo negro, y su único hermano 
Henri Valerian George Welles-
ley, hdbrá de heredar el Ducado 
de Ciudad Rodiigo. 
A N U N C I O 
El día i5 del próximo mes de 
diciembre adquirirá esta Cu-
misión los articuios.ntcesarios 
al Hospital, cuya relación y con 
.liciones estarán de manifiesto 
en el local que ocupa la misma 
v en el de la Comisión Gesto-
ladel Hospital Militar de Lara 
che. 
Por disposición de la Supe-
rioridad deberao presentarlos 
«njudicatarios, a la entrega de 
los artículos, recibo de haber 
satisfecho en las Aduanas de 
la Zona española los derechos 
de importación, 
Arcila 29 de Noviembre de 
1928. 
El presidente, JUAN E S T E 
BAN. 
Horario de trenes que regirá a partir del 
B l s i t o 1 o l a 









Banco Español de Crédlío.-S A. 
m & m m % & 
P&pitai 3o$m .50 millones é& ^essfo» 
jd&pital desembolsado SO.428.500 Fesetae 
% Reservae 80.290.448.E3 
U*ja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas corrientei 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Laraehe: Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja de 9 a 13 
L a Valenc iana 
Servlcin áí^rio entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
íuán y Ceuta 





Horas de salida 
NOTA.— Los cochas de 
Us 13 y 16 hor&a solo Üe-
gan hasta Tánger, 
I Arcila 
I Puente 






De Larache a Alcázar 
De Alcázar a Larache 
^ 13yl6hs. 
Directo y sin pa-









8.10.11 y 30,13. 
15 y 30. 17 y 30 
y 19 harás 
7 y 30. 5,11.13. 
i$ , 17? 1̂  horas 
9.11,13 j 15 hs. 


















E R M O Ü T H 
CORA 
Agentes depositarios: 
Jacob A Isaac Lared* 
Como ya quedó anunciado 
desde el día primero de octu-
bre y en el Colegio de Santa] 
Isabel queda abierta una acade 
mia de corle, por 10 que se m e ^ o m p a ñ í a General de Transportes y Tu-
^a a las s eñoras y señor i tas que 
no dejen de visitarla y queda* 
rán convencidas de lo útil que 
es a toda mujer 
TARSA DE TABACOS EN LA 
ZONA D E L PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuén, L a -
raene, Aloazarquivir, Ar-
. cila. Nador y Alhucemaíi. 
rismo en. l U a r r u e c c s 
¿ C a .1 ! 0 s ? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora "Ungüento Mági-
co, tres días. Es radical. 
Farmacias y droguerías. 
1 '60 pesetas 
Esta Empreea tiene otableddo un gran servido de automóviles rápi-
dos modernos, de gran lujo y cc;T5odidad, eiitre Algeciras, Cádiz y vicever-
sa, y AJgecira», Jerez, Sevi la y viceversa, y A geciras y Málaga, en com-
binación con la llegada y salida de los barcos correo"? de Africa. 
Gran Hotel Restaurant C s p a n a 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
B o d e g a s E s p a ñ o l a s 
Ha establecido en esta un depósito en la carretera de Alcázar 
número 32 (junto al Garage Continental) 
Vinos puros, blancos, claretes y tintos a 9,60 la arroba 
y 0,60 el litro. 
Embotellado exprofeso a 0,60 botella. Servicio presentado a 
domicilio sin propina. 
UNA 6RAN MARCA 























e Ji. t 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
A G E N C I A E H L A B A O H E : FLá.ZA D E ESPAÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger, Larache, Rabat, Casablan 
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marr.íkecb, Fez, Mekinez, Oued 
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Melilla y Orán. 
NOTA IMPORTANTE.— La Agencia de Larache extiende billetes 
en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en genera!.—Seguros. 
AGENTE EN LARACHE: J ACOB S L E V Y . 
P L A Z A D E E S P A Ñ A 
ntonio Balaguer 
Depósito de materiales de ©oaetnieaiózi. Fábríea de baldom 
Mdréíüioaf. Maderas de todas oíase?., fierros. Qhapas galn-
tillada». Labado de madera. S«re?ía meoánisa. ArUsnloí d< 
Basa?. Bateda <S© éoslna. Q & r l m . i ^ üñ&i<úmi&. Metales. VE-
S i l i O o o o < 3 L i T l l o 
C A F E B A R - R E S T A 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—TepaS vcriadíS* 





Son las me jo r s del mundo 
La leche condensada ESBENSEN es i-ui ícada con leche procedente de 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magní f i co servicid vacas sanas de Dinamarca, alimentada los ricos pastos de aquel pri-
de comedor, e sp l énd idas habitaciones y cuartos de baño Go- vile?iado País- Ss recomendada para niL- Y enfermos. Desconfíe de las 
x u u - J o . ' muclj >̂  MITACIONES aue se han hecho le este artículo y exija siem-
toldas a la cqrta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos, ^ ía iata el n o n ü ) ^ d e P F ^ B E > UN. Representante en Lara-
Efila casa cuenta con un buen jefe de cooifia. í f ^ ¿_ V e^ii Antonio JWcei ^oaUai ( 
LOS M21IORES VXNOS M 
Deposgarito 1 Manual Arenas 
ATenida Belaa Vítloria 
• íVilla "Mar ía T e r e » a ' 
^ i l z s i * Q A * 9 l f * * **** 
«Í. Salláad txtra- £r. bf W* 
ra BM 
















ir i ísaloí di 
stales. VBIÍ' 
3. 





EN EL TEATRO ESPAÑA UN HIJO DEL CONSUL DE 
DINAMARCA ASESINADO £N 
NICARAGUA 1 
NOTICIERO DE LARACHE 
Varios vecinos de la barr ía- no Robles, qne pasará en núes 
ijo del cón da las Navas, nos indican la^ t™ población unos días.-
se hallaba,*^n^®nie*1*5^ c'c nüfestrás * * • 
¡autoridades tomaran enérg i - Según nuestras noticias se 
A H O R A 
Después de la brillante ac-
iuación del espectáculo "Ni l a 
SoIbesM, se prepara para o^-
ta semana una serie de peií-Isul de Dinamarca 
nulas selectas entre las c u a - í e n su despacho. 
, se p resen ta rá " E l legado1 En el momento en que iba cas ™ed.das para la recogioa lleva a cabo una batida a fin 
pnebroso" donde hace su e^'a levantarse de la mesa donde de Perros <íue f u e ^ mord í - de capturar a los ladrones de 
noenda creación de arte la be se hallaba fue asesinado. jdos Por otro W esta^o W * * roPas Y g&Wftas, cosas muy líe 
Hsima estrella Laura Laplants! La policía ha practicado va fobo fue muerto a tiros por el cesanas en la época de lluvias 
aue se e s t r ena rá m a ñ a n a no rias pesquisas para detener al practicante militar señor Ro- y frío que se avecina y ante la Libras 
midiéndose reprisar por tener asesino, sin que hasta ahora mer0' <Iue resultó mordido dos perspectiva de Xochebnena. Dolares 
que devolverla inmediatamente hayan tenido resultado. Pllés de ^ t e n é r una titánic i " * 
U L T i 
Se conceden licencias a los íun 
cionarios públicos 
CAMBIOS 
Francos 2 4 2 0 
30'02 
Incha con el peligroso animal. 
a la 0 ÍUN DIRIGIBLE CONSTRUIDO 
Para hoy se ofrece una P'^ p ^ suscmpCi0a, PUBLIÜA' 
dncción de la marca "Univer- j i En la mañana de ayer f o n -
Sal", interpretada por el re- F rancforL_E1 director ge . :deó en la rada el vapor "Isla 
nombrado actor de c a r a c k r ¡ n e r a l de la Gompañía Goi)de de Menorca". 
HousePeters,undramadeemo.Zeppeljn ha animciado habo, por ^ ^ sc ^ -
pión con nn argumento no i - t \ 
C1U i u i J se cubierto por suscripción po embarque del personal que 
n m o r puro en las heladas re-1 i i . , 1 1 1 
A A i o o i o ^ i Plllar la Slima necesai,ia Pai'a marchaba a la pen nsula. a ones de Alaska cuvo ti tulo es i i •' i J c . , 1 . „ la const rucción de un m u vo "prisioneros en la nieve . * J T • x- ' *** r aparato del mismo tipo que aea 
Anoche se celebró el amm- CONVENIO DE PROPIEDAD 
ciado partido de billar para el 
torneo local de billar. 
En el mismo tomaron part 
don Samuel Martin v M. Chain- , ^ A \ 
o, - , , Madrid, ha firmado el canje 
bou. Gano el primero por 25 
carambolas. 
Hoy tomarán parte don Ma tística * literaria entre ambo 
miel Leyva y don Isaac de la países. 
Cruz. 
inaugurar la línea de dirigibles 
Sevilla Buenos Aires. 
Se podría hacer antes si sc 
alquilase algún dirigible de los 
que tiene construidos Alema-
nia. 
Después de la Exposición so 
El general .Primo de ^ ívc - j cons t ru i rán en Sevilla varios 
ra con el ministro del Perú en dirigibles para la citada lí -
nea-. 
del convenio de propiedad ar-
ba de realizar el viaje a los Es 
CASINO DE CLASES DE L A - tados Unidos 
RAÜHE i 
EDICTO 
Sigue guardando cama a con 
secuencia de la indisposición AnUPICÍOS breVCS 
que sufre la bella y dislingni- — 
da esposa del capitán de Inlen Se alquilan almacenes y ga-
' ^dencia pagador de las Inter- 'rajes fondak López. Carretera 
Se convoca a junta general Debiendo precederse a la de vpnrionp£; Militarp* dnn PrU 1 t T. , 
^ i n n r i n n tnHn« i n « « p ñ m - o ^ T Í - i i A i i eilcl0nes MUitaies don IÍ- Aloázaf y un piso casa Relo-
ordmana a tocios ios señores volucion de la fianza de las ^jno pl0]jios 
socios de esta sociedad para obras de construcción de la [ 
el próximo día 9 del actúa] a casa de Correos y Telégrafos; Vivamente celebraremos 
las 16 horas en primera eonvo- 'de Larache, al contratista de Q116 la distinguida enferma en la peluquería «La Higiénica», 
catoria y a las 16"30 en se la misma don Jul ián Aldazabal cuentre una franca m e j ^ í a eri 
gunda y . úl t ima, para tratar Ceberio, se hace público duran la dolencia que le aqueja, 
de asuntos^ relacionados con te el plazo de quince días, por 
esta entidad, cuyo acto tendrá si alguien tuviera que efefelwiP, Aver marchó a la capital dei 
lugar en el local social. ; alguna reclamación contra d i - protectorado el prestigioso caid 
!cho señor, como consecuencia de Beni Isef Hamido el Hamar 
LA VELADA DEL DOMINGO de la expresada obra. 
• j Larache 5 diciembre de 10^8, 
En el día antes citado y a — E l Arquitecto JOSE DE LA-j En la tarde de ayer se yer i f l^ 
las 22 horas dará principio la RRUCEA.—Rubricado. (Es co có el sepelio de la infortunad i , 
acostumbrada velada ordinaria p ia) . 
CONSEJO DE MINISTROS 
LA REVENTA DE LA LOTE-
RIA DE NAVIDAD 
jero.-
Se alquila el local que ocupaba 
el ería * a igfié ica>. 
Razón A. López Escalant. 
La disposición que ha pro-
hibido la reventa de la Lote-
A las seis y media de la lar Pia de Navidad, ha motivado 
de quedó reunido en la Presi- que en las administraciones se 
dencia el Consejo de ministro-; forman largas colas ago tándo-
presidido por el general Pr i - se ráp idamente los billetes.' 
mo de Rivera. 
EL MINISTRO DE HACIENDA 
Se encuetnra restablecido 
de la dolencia que le ha rete-
El importante periódico de 
, nido en su domicilio unos días 
la zona francesa "La Press Mt jg i ministro de Hacienda señor!Conde visitó el Alcázar y los 
EL REY EN SEVILLA 
Llegó a Sevilla S. M. el Rey 
que fué recibido por las auto 
ridades. 
Acompañado del señor Cruz 
rocaine" se vende todos los Gaivo Sotelo 
días en el Establecimiento UG( 
ya". 
Ofrécese joven con horas 
LICENCIA DE PASCUAS 
Han sido autorizados para 
pabellones de Méjico y los Es 
lados Unidos en la Exposición. 
Después almorzó en el Ho-
tel Alfonso X I I I asistiendo por 
ila tarde al tiro de pichón. 
con que esta sociedad obsequia' 
a sus socios y familias a quie- " C o l c h o n e r í a ESDa 
nes se les invita a dicho acto: . ' 
recreativo por medio del pi'e -
sgnte anuncio. 
LA DIRECTIVA 
Dr. J. Manuel Ortega 
Oculista del Hospital Miüíar 
Diplomado del Oftálmico de-
Madrid y de l'hótel Dieu de París 
Consulta de 3 a 5 
Camino de la Guedira, 44 
ñ o l a " 
Sucursal en Arcila, tienda dei se-
ñor Merino, y en Alcázar, ti nda 
del señor Martínez. 
Pone en conocimiento de su dis-
tinguida clientela que a partir de 
esta fecha hace gran rebaja en sus 
artículos, haciendo y rehaciendo 
colchones a domicilio, como asi-
mismo abre y limpia lanas con má-
quina o vareda, siendo su espe-
cialidad los colchones de lujo. 
PASAJ£ G A L L E G O 
¡esposa del comerciante de osla Ubres ñor la mnñana o ñor In J; e i v I r . ^ um^ts pui m u u u i d u a u pux IU disfrutar licencia de Pasciids. 
'plaza don Antonio Baeza. w^Ao t n i n n i n c rio rvnr.ír...1 
j i d i u e paia uanajüb u t ünui id( i0s funcionarios públicos d ŝ- LA. ENFERMEDAD DEL REY 
Presidió el duelo el descon^ o cosa análoga, conociendo al-'tCjG e} gQ ¿e diciembre al día ' JORGE 
solado esposo de la finada y go de mecanograf ía . Escribir ' en el acompañamiento que era ^ ^ 
numeroso figuraban muchos 
comerciantes e industriales de 
la plaza. 
-Apartado 43. Larache 
10 de enero. 
Dicen de Londres que a las 
1 MANIFESTACIONES DEL TE tres de la tarde el rey Jorge C Si T i ! © I 6 r 3 ÍNIÉNTE G0R0NEL HERRERA.se encotnrabá más aliviado. 
T E A T R O ESPAÑA 
idable superproducc 
lioneros en la nieve>. 
m superproducción«Pri-
CINEMAX.—Escogido pro-
grama de cine. 
£! niño CRfcrriiá ai 
juega, ni c o m é i e 
navesuros. 
L imprevisión 02 
padres acarrea 
as veces graves entermeüa-
süs pequeños poi* no cuidar 
de tenerlos fuertes y vigorizar 






crecimiento, haciéndoles tomar Jarabe Sated. 
Contra la debilidad, la anemia, el rágiiitjsmo:, la clo-
rosis, la desnutrición, etc., el feás activo y enérgico 
reconstituyente y el má 
Jarabe de 
agradable de tomar es él 
H 
Ccrcí: de 40 cños de éxiio crfcienfe. 
Aprobado por la Ríal Academia de Medicina 
Pedid SALUD. Rechazad iir.iíacionci. I 
A los automovilistas 
El Garage Continental, situado en la Avenida Reina Vic-
toria de esta plaza, se complace en participar al público auto-
movilista que ha terminado la instalación de agua para el la-
vado de coebes y la de puertas ballestas para las coch ras in-
dependientes, por lo que a partir del primero de diciembre 
Próximo quedarán anuladas las tarifas provisionales que se 
venían cobrando y se aplicarán las siguientes económicas tari 
definitivas: 
P O R A B O N O M E N S U A L 
En cochera independiente, 45 pesetas 
En nave general 3o < 
P O R E S T A N C I A D I A R I A 
Coches l'geros r5o pesetas 
Camiones y camionetas 2'oo « 
í̂ 'ota importantísima.— Por los precios indicados a los se-
ores abonados se les facilita gratuitamente el í)gua para el la 
vado de sus coches. 
JUNTA DE SERVICIOS LO-
GALES 
ANUNCIO DE SUBASTA 
A l atribulado don Antonio 
Baeza y familia reiteramos 
nuestro sentido pésam e. 
* * * 
Ha tenido que guardar ca-
ma ligeramente indispuesta la 
listinguida esposa del coman-
dante de Marina señor Due-
ñas Ristory a la que deseamos 
rápido restablecimiento. 
* * • 
Pos disposición de nuestras El día 10 del actual, a las 
autoridades se está llevando a once de la mañana , se subas 
cabo la vacuna en las escuelas taran en estas oficinas las ba 
públicas, medida sanitaria que suras procedentes de la ffiii 
debe hacerse extensiva a cuan pieza pública con arreglo alj 
tos lo deseen. pliego de condiciones que se 
facilitará en la Secretaria. 
Larache 1 de diciembre de 
Es esperada en Larache la 1928 E1.cónsul interventor, ' 
distinguida familia del cap.- presiderite de la comis ión de 
tán de Intendencia don-Cris!:- jjac.en(ja. 
El teniente coronel Herrera 
Lafor qUe acaba de regresar de su 
viaje 
donde fué como pasajero del 
"Conde Zeppelin", y después 
realizó un viaje por la América 
del Sur, ha manifestado que 
hasta dentro de tres o cuatro 
años no habrá posibilidad de 
Los médicos siguen las pu l -
saciones del" corazón del en-
fermo para impedir nuevas 
complicaciones. 
GOMEZ 
Visite usted el Establecimiento^ 
"Goya" y encontrará algo qu^ 
le interesa 
S E M I L L A S 
tanto para plantas forrajeras como de legumbres, naranjos, 
olivos y demás frutales. 
Diríjanse a J. P. MARTIN.—MALEEN, 21. SEVILLA. 
(Para detalles pídase catálog-o). 
Las semillas de esta Casa 
están todas experimentadas. 
E n L A R A C H E , la Farmacia Cobos Valle, vende 
I A I VEINTE CURAS VECCTALEI 
DEL A B A T E H A M P H " 
que curan radicalmente, SOLO CON 
PLANTAS, la diabetes, albuminuria, los 
bronquios y pulmones (los, bronquitis, 
asma, etc.)" reuma, artrltlsmo, los males 
del estómago, malas digestiones, pesadez, 
acidez, etc.; las enfermedades de los ner-
vios, del corazóni de los piñones, del hí-
gado, de la piel, de la sangre, las úlceras 
del estómago, el estreñimiento, ele, sin 
necesidad de sujetarse a régimen alimenticio según 
rosas pruebas que contiene el libro LA MEEttCINA TO.-
GET VL que entregan- gratis a quien lo solicite o manda 
por corroo Laboratorios Botánicos y Marinos, Ronda de la 
Universidad, 6 — Barcelona. 
D E V E N T A 
C A S A GÍOÍA 
CASA 6 0 Y A 
Rosas de Madrid. Bullangueros. La Parranda. La del Soto dé 
Parral. La Orgía Dorada, Las bodas de Luis Alonso 
FLAMENCO: Las últimas impresiones del 
Niño de Marchena. Valiejo. Niño 
de la Isla. TAÑOOS: por tríos y 
orquestas argentinas 
COUPLETS 
Ultimas creaciones de 
Püar García y La Argentlnlta 
Discos de La Voz de su amo. De venta en la casa 
6 0 Y A 
DIARIO MARROQUÍ 
11 DIARIO OOU t i N 5 ¿^cv* Z OUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a |v¡ ro 
Una razonada 
petición 
Los agricultores de Alcázar van 
a hacer una petición al excelentí-
simo señor AÜo C .misa'i-, que 
por la importancia de la misma no 
es de dudar haya de ser atendida 
en lo posible. 
Consiste la petición que f n res-
petuosa solicitud han de hacerle, 
es pedir a 'a Superioridad se dic-
ten las oportunas órd nes para 
que toda les herramientas y ma-
quinarias con destino a la I bran-
za de la tierra y que p oce 'an de 
España, sean exceptuadas de! pa 
jfo de derecho de entrada en las 
Aduanas marroquíes de nuestra 
zona. 
iguales ventajas y privilegios s 
solicitarán para la producción en 
en nuestras plazas de protectora 
do de toda clase de semillas se 
lecciooadas y que puedan ju t fi-
carse que han de ser dedicadas 
para h siembra. 
Decididos, como parece, que 
estames a que se fomente de una 
manera real y pos tiva la agricul 
tura en la zona asignada a nuestro 
protectorado, considérame s que 
la principal finalidad ha de con-
sistir en conceder el máximun de 
facilidades que puedan invitar a 
les colonos al cultivo y prOduc 
ción de la tierra. 
Aoarte esa esencialísima finali-
dal de ayudar y proteger el des-
arrollo de la agricultura, ya que 
ella puede suponer la principal 
fuente de riqueza de estos pue-
blos, puede servir al propio tiem-
po para proteger la industria na-
cional. 
Exceptuándose en su totalidad 
los derechos de Aduanas para las 
herramientas y maquinarias agrí-
colas que procedan de España, 
puede evitarse que éstas tengan 
que venir de la zona francesa, con 
perjuicio de la industria de nues-
tro país, a la que hemos de darle 
toda ( lase de fac ltdcdes para que 
se posesione de este mercado que 
tan de derecho le corresponde. 
La pet c ón que en este sentid ; 
e s t á n dispuestos a formular, a 
nuestro entender, s;e npre modes-
to, es de suma importlnci,, por 
lo que no dudamos ha de ser es-
tud ada por la Supericridad con 
todo cariño. 
En esta o . a s i ó n i o s agricul 
tores de Alcazarquhir inspiran 
sus pet cunes en un bien ge 
neral y patriótico, descartando 
de este importante asunto to-
do lo que pueda sígn ficar mi-
ras particulares. 
Lo que no sabemos es si la 
referida y razonada petición 
que han de formula los agri-
en.tores «le esta plaza han de 
hac( ría aisladamer.teo por me-
diación de un organismo mer-
cantil. 
Salvo respetadas opioi nes, 
creemos que tsos g i u tores 
deben de formular su petición 
par mediación del Cí c alo Mer 
cantil. 
Es decir, que este organrs no 
mercantil, repr sentativo del 
comercio, la industria y la agri-
cultura y legalmente constitui-
do para la deíensa de estos in-
tereses, e» el indicado a hacer 
esta p; tición y trabajar hast? 
con ^eguir esas aspiraciones. 
Los agricultores de tsta plá-
za, que al propio tiempo son 
socios del Cíicalo Mercantil, 
deben de pedir y obtener de su 
directiva que pida y obtenga 
esas ventajas. Hoy, más que 
nunca, conviene que todos los 
comerciantes, industriales y 
agri-.i lores de A cazarquivir 
se unan para robustecer las 
funciones del Círculo Mercan-
til. 
Si bien es verdad que de la 
directiva d e este organismo 
haa de salir muchas iuic ativas 
y.que sus reuniones y acuer 
dos han ele estar encaminadas 
a la derensa del comercio, no 
es trenos cierto que los socios 
han dc|tcmar también una par-
te activa y cooperar con sus 
iaiciativas a las funciones de 
la directiva. 
En la reciente visita hecha a 
esta población, el ilustre con 
de dt Jordana¡pudo inf. rm r e 
el alto comisario que la ciudad 
de Alcazarquivir dispone de un 
organismo dedicado a la defen-
sa del comercio en general. 
Es pues misión nuestra abo 
ra, mas que nunca, que nos 
h J l«mos completamente uni 
elos e identificados para labo-
rar con cariño por la prosperi-
dad de este pueb'o. 
Ha llegado el momento de 
de dar a! olvido pequeneces sin 
impo:t ncia y llevar nuestras 
legítimas aspiraciones a que e! 
Círculo Mercantil, respondien-
do al fundamento de su crea-
ción, sea el organismo encanga-




Ha tenido que guardar cama 
con un poco de fiebre r u jstio 
querido c ó n s u l interventor 
don Isidro de las Cagigas, al 
quede todas veras deseamos 
p onta y totul mejoría. 
Con toda felicidad dió a luz 
una preciosa niña 11 j ven es-
posa de nuestro amigo el co-
merciante on Marco:- Bergel. 
Nues'ra sincera feliritaeicn 
a los señores de Be»ge! por tan 
grato aconte :imiento de rami-
li . 
El problema de 
la carne 
La continua escasez de carne 
de vaca viene constituyendo un 
verdadero p oblema en esta pla-
za y es de una urgente necesidad 
que se busque la forma de resol-
verlo para que este necesario ar-
tículo no falte. 
No hay forma posible de adqui-
rir un trozo de carne de vaca, zr-
tículo de Unta necesidad, no so-
lamente para los enfermos, sino 
para el arreglo en las ctsas mo-
destas. I f*oy viernes debut, rá e n 
Según afirman les industriales nuestro tentro la notable trou-
camiccrcs no les es posible ven-! pe que t into éxito ha obtenido 
i , 
der la ca?ne al precio ce t sa por- j recientenr n e en el teatf o Es-
qu; salen perjudicados en sus in- paña de Larache. 
tt resé?, ya que, según opinión de 
éstos, se ven precisado?, según el 
precio en tarifa, a venderla a más ' Hoy celebra s e s i ó i la direc 
bajo precio que les cuesta. it¡v>1 ^ Círculo ..ercar til y en 
Como quiera que se trata de ; e,,a d;irá Cllenta la l e c t i v a r̂ e 
un asunto que interesa a la pobla-, *av*s,ta bee ha a este or a hmo 
ción en general, esperamos que , Por ^ e'a'to com!Sari » Cün 
nu-stro Municipio o la Junta de ! íie de Jortlana y del p'iego de 
Subsistencias estudie y busque' Petic'ones q116 'e presentó el 
una solución satisfactoria para to- Círculo Mercantil, 
dos. 
Tenemos entendido que la es-
casez de reses que hay en nuest o 
mercado origina el alza 
preci s de las mismas. 
No dudamos que nuestro Muni-
cipio atenderá y sabrá preocupar-
se para que en nuestra plaza no 
escasee la carne de vaoa en 1. 
forma que hoy ocurre. 
Creemos muy arertáda esta 
petición y seguí amenté que la 
empresa de nuestro coüseo no 
ha de poner inconveniente en 
ello, |uedando asi complacido 
el público en general. 
Casa Leyva 
iVíaquinarias agrícolas e industrial 
Talleres de construcción 
Sf-millas seleccionadas de todas 
clases. Grandes viveros de barba-
dos, injertos y estaess. 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía. 
Representante general para toda 
la zona española de Marruecos 
ANTONIO DE TENA 
NAVARRO 
& 1 c a z a r q G 1Y1P 
Teatro Alfonso Xill 
AI-CAZARQlJIVlR 
Hoy 7 de Diciembre 1928 
Gran debut de Sol 




Gran Café y Res-
taurant "5e\?illano" 
D E 
Manuel C. Sánchez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la mas extensa ) 
variada. 
El Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta casa. 
Varios asiduos c ncurrentes 
i |og al teatro Alfonso XIIÍ nos rue-
gan que en su nombre h^gí;-
mos una petición a la empresa 
del citado teatro. 
Consiste ello que en vist* 
que con buen acuerdo de \ 
Superioridad queda prohibido 
fumar dentro de la sala de es-
pectáculos, seria convenien e 
que durante las funciones de 
«¡ne, concediera la empresa 
d n n t e la proyección de una 
película diez minutos de de^-
cinso, para poder fu ñar en i l 
vestíbulo y no perder la pro 
yección de la película. 
Estos señores que nos hacer 
este ruego consideran imposi 
ble permanecer sin fumar una 
hora que se invierte en proyec-
tarse una película. 
Doctor Ortega 
ALCAZARQUlVíR 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Servicio comWnado con el Feirocarríl TáDger-Feí 
qne empezad a regir e' ¿id 20 Octubre de 1928 
Reservado 
para la fotografía 
Ricart 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado del Ilustre Celtio ¿e Sifli 
y de los Tribunales de Espala 
en I rraccos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Lámparo y material tléctrl* 
GO de tft mejor clase a! prtck 




Aviso: «Farmacia Central)^ 
de don Pedro Bofil. 
*B) Sol" "La Vos" ' A f i r 
"Informaeione* 
Unión MercariUr 
' L a Publicidad de Gk-anatía" 
LIBRERIA "GOYA" ALCAZA 
"Q O Y A* 
Larache- Alcázar-Sevilla 
GRANDES TALLERES DE IM 
PRENTA CON MAQUINAS U 
JNOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a ? d e e s c r i b i r 
Gramófonos—Discos 
Gemelos de campaña 
Gasa proveedora de la Real 
Inst i tución Gooperativa pa-
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia y el Municipio 
Lea usted DIARIO MAflOQUI 
UQtJI que es el periódico 
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NOTA.—Se expenden billetes de ;f'a y vuelta entre todas las estac jr.es, valederos por cinco fechas, y abonos 
para 1 ,30 v 60 viaje*, va.eííercf por 3J. 60 y 90 días respectivamen e, utiiiiRNe» por una o varlg^ personas. Indis» 
ttn^amentt: asi corao bisletts üe If-e^irculdctón, per una es e intram^ r bies valoderos cor 1, 3 y 12 meses. 
El ^ren niraiero 11 circule, cw t b , 'os y domingos. 
El tren ranero 10, circula > ?á ¡¿o* y lunes, 
Se vende enlodas 
partes de Marruecos 
i C o m p a n y 
i í ü l C i 0 encontrará en buenas condiciones e 
